












































基に第 1 期と第 2 期に整理した 3 ）（表 1 ）。



















































（2）第 1 学年で扱う第 2分野の内容構成




























































































（2）第 1 学年で扱う第 2分野の内容構成
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７ ）上掲書 1 ）
8 ）上掲書 2 ）
9 ）中央教育審議会，「幼稚園，小学校，中学校，
－66－
参考資料「使用した火成岩標本の例」
